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Abstrak  
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan pengguna 
terhadap sistem SAP yang dipergunakan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, 
Nutrition and Special Foods Division. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden sejumlah 33 orang dimana sampel adalah staf 
pengguna sistem SAP pada PT Indofood CBP Sukses Makmur, Nutrition and Special 
Foods Division. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dan terdiri dari 6 variabel. 
Hasil yang dicapai berupa data mengenai seberapa besar kepuasan pengguna terhadap 
sistem SAP dari segi harapan dan kepentingan pengguna, data yang didapat akan 
digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur 
untuk meningkatkan kinerja dan fungsi-fungsi sistem agar dapat memenuhi ekspektasi 
pengguna. Simpulan yang didapat yaitu bahwa sistem SAP merupakan tulang punggung 
perusahaan dan dapat memenuhi persyaratan kinerja yang dibutuhkan, namun masih 
memiliki beberapa ruang untuk pengembangan terutama dari segi kinerja dan fungsi-
fungsi yang digunakan dalam sistem. 
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